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PENDaHULUaN
'XDIDNWRUXWDPD\DQJPHQMDGLSHQ\HEDEWLPEXOQ\D
SHUGDJDQJDQ LQWHUQDVLRQDO \DNQL IDNWRUIDNWRU
yang mempengaruhi permintaan dan penawaran 
1RSLULQDGDSXQDNWLYLWDVWHUVHEXWWHUMDGL
GLGDODPGDQOXDUQHJHUL$NWLYLWDVSHQDZDUDQXQWXN




,QGRQHVLD VHEDJDL VDODK VDWX QHJDUD EHUNHPEDQJ
WHODKPHPEXNDGLULXQWXN LNXWDPELOEDJLDQGDODP
SHUGDJDQJDQLQWHUQDVLRQDO3DGDGHNDGHPHQGDWDQJ
kegiatan ekspor akan tetap menempati peranan 
SHQWLQJVHEDJDLSHQJJHUDNHNRQRPLGDODPQHJHUL
%LODGLOLKDWPHQXUXW VHNWRUPLJDVGDQQRQPLJDV


















LQWHUQDVLRQDO ,QGRQHVLD WHUQ\DWD SHUGDJDQJDQ
\DQJ PDPSX PHPEHULNDQ VXUSOXV WHUEHVDU EDJL





LQWHUQDVLRQDO QRQPLJDV DQWDUD ,QGRQHVLD GHQJDQ
$PHULND6HULNDWFXNXSEHUÀXNWXDVL$QJNDWHUHQGDK
\DQJGLGDSDWNDQROHK ,QGRQHVLD WHUMDGLSDGD WDKXQ
 GHQJDQ QLODL HNVSRU QRQPLJDV ,QGRQHVLD NH
$PHULND6HULNDW VHEHVDU86PLOLDU VHGDQJNDQ
QLODL LPSRU QRQPLJDV ,QGRQHVLD GDUL $PHULND
6HULNDW VHEHVDU 86  PLOLDU VHKLQJJD GHILVLW
\DQJGLGDSDWNDQROHK ,QGRQHVLD VHEHVDU86













SDGD WLQJNDW GXQLD VHVXDL GDODP NHVHSDNDWDQ
:RUOG7UDGH2UJDQL]DWLRQ(NVSRUQRQPLJDV WHODK
PHQJDPELOSHUDQ\DQJVHPDNLQVLJQL¿NDQWHUKDGDS
WRWDO HNVSRU ,QGRQHVLD VHKLQJJD NHWHUJDQWXQJDQ








1991   
   148.715
 4.444.717  
1994   
1995   
1996   
1997  4.997.407 
1998   
1999   
 8.150.498  
   
   4.668.460
 6.801.115  4.198.890
   
   
   6.011.614
  5.518.118 5.777.560
   
   
   5.516.876
   
6XPEHU   6WDWLVWLN (NRQRPL .HXDQJDQ ,QGRQHVLD %DQN
,QGRQHVLD'DWDGLRODK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6HPHQWDUD KDVLO SHQHOLWLDQ $UWL GDODP 3UDPRQR
+DULDGL PHQMHODVNDQEDKZDSHQJDUXKNXUV
Produk Domestik Bruto, dan investasi terhadap ekspor 
,QGRQHVLD GHQJDQ UHQWDQJ ZDNWX REVHUYDVL 
VDPSDLGHQJDQPHPSXQ\DLSHQJDUXKVLJQL¿NDQ
WHUKDGDS HNVSRU ,QGRQHVLD+DO \DQJ VHQDGD MXJD
GLVLPSXONDQ ROHK3UDPRQR+DULDGL  EDKZD
SHQJDUXK VXNXEXQJD6%, ,+3%QLODL WXNDU QLODL
LPSRUQRQPLJDV ,QGRQHVLD QLODL HNVSRUQRQPLJDV
EHUSHQJDUXK VLJQLILNDQ WHUKDGDS NLQHUMD HNVSRU
QRQPLJDV,QGRQHVLDGHQJDQUHQWDQJZDNWXREVHUYDVL
VDPSDLGHQJDQ
+DO XWDPD \DQJ LQJLQGLVRURWL OHELK WDMDPSDGD
PDVDODKSHUGDJDQJDQ OXDUQHJHUL ,QGRQHVLD \DNQL
HNVSRUVHEDJDLVDODKVDWXVDUDQDGDODPSHPEDQJXQDQ
QDVLRQDO0HQJKDGDSLPDVDODKWHUVHEXWSHPHULQWDK
VHFDUD NRQWLQ\X WHODK PHODNXNDQ XSD\DXSD\D
peningkatan peranan ekspor, terutama sektor 











NXUVGROODU$6\DLWXQLODL WXNDU DWDXKDUJDQ\D MLND
GLWXNDUGHQJDQPDWDXDQJ\DQJ ODLQ $OPL]DQ8OID
















VXNX EXQJD NUHGLW GDQ ,+3% VHFDUD VLPXOWDQ
EHUSHQJDUXK VLJQLILNDQ WHUKDGDS WRWDO HNVSRU











Lokasi dan objek penelitian
/RNDVLSHQHOLWLDQ LQLDGDODKGL ,QGRQHVLDGHQJDQ
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PHQJDPDWL PHQFDWDWPHPSHODMDUL XUDLDQXUDLDQ
GDUL EXNXEXNX VNULSVL DUWLNHO VHUWD PHODNXNDQ
SHQJDPDWDQ WHUKDGDS SHUNHPEDQJDQ HNVSRU
QRQPLJDV,QGRQHVLDNH$PHULND6HULNDWPHODOXLGDWD
\DQJGLSHUROHKGDUL%DQN,QGRQHVLDXQWXNPHQJXNXU
YDULDEHO \DQJ DNDQ GLSHUJXQDNDQ VHEDJDL VDPSHO
GDODPSHQHOLWLDQ
teknik analisis Data




GDQ ,+3% WHUKDGDSHNVSRUQRQPLJDV ,QGRQHVLDNH
$PHULND 6HULNDW GLPDQD NHOLPD YDULDEHO WHUOHELK




Gambaran umum ekspor nonmigas Indonesia 
Periode 1991-2011








merupakan sektor industri, diikuti pada peringkat 
NHGXD\DNQL VHNWRU WDPEDQJSHULQJNDWNHWLJD\DLWX
sektor pertanian kemudian peringkat keempat sektor 
ODLQQ\D(NVSRUWHUHQGDKSDGDVHNWRULQGXVWULWHUMDGL
SDGDWDKXQ\DNQLVHEHVDU86PLOLDUGDQ
QLODL WHUWLQJJLSDGD WDKXQ VHEHVDU86
PLOLDU3DGDVHNWRUWDPEDQJQLODL WHUHQGDKWHUGDSDW
SDGD WDKXQ  VHEHVDU86 MXWDGDQQLODL
WHUWLQJJLGHQJDQQLODL86PLOLDUSDGD WDKXQ
 ,QGRQHVLDPHUXSDNDQQHJDUDDJUDJULVQDPXQ








Gambaran Umum Ekspor Nonmigas Indonesia 
Ke amerika serikat Periode 1991-2011
3HUNHPEDQJDQHNVSRUQRQPLJDV,QGRQHVLDGDODP





















SDGD WDKXQ  ZZZESVJRLG  +DO WHUVHEXW
MXJDEHUGDPSDNSDGDHNVSRUQRQPLJDV,QGRQHVLDNH
$PHULND6HULNDW\DQJPHQJDODPLSHQLQJNDWDQVHEHVDU






WHODKPHPEHULNDQ GDPSDN EDJL SHUHNRQRPLDQ GL
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GHQJDQ SDVDU NHXDQJDQ JOREDO PHPSHQJDUXKL
VWDELOLWDV SHUHNRQRPLDQ GL VHOXUXK GXQLD SDGD
DNKLUQ\D PHQ\HEDENDQ NULVLV JOREDO GLPDQD KDO
WHUVHEXW WHODKEHUSHQJDUXKQHJDWLI WHUKDGDSHNVSRU
QRQPLJDV,QGRQHVLDNH$PHULND6HULNDW
Gambaran umum kurs dollar, PMa, suku 
















WXNDU UXSLDKSDGDEXODQ MXOL PHUXSDNDQDZDO
PXOD WHUMDGLNULVLVPRQHWHU\DQJGLDODPL,QGRQHVLD
3RVLVLQLODL WXNDU UXSLDK WHUKDGDSPDWDXDQJDVLQJ
NKXVXVQ\D 86 GLWHQWXNDQ ROHK PHNDQLVPH
SDVDU VHPHQMDNGLEHUODNXNDQQ\DVLVWHPQLODL WXNDU













OHELK HUDW KXEXQJDQQ\D GLQHJDUD EHUNHPEDQJ







VWDELO GHQJDQ MXPODK WHUHQGDK SDGD WDKXQ 





 SHUVHQ PHQMDGL 86  MXWD 3HQXUXQDQ
LQLGLWHQJDUDLNDUHQDPHQXUXW%DGDQ3HUHQFDQDDQ








ORQMDNDQ VXNXEXQJD NUHGLW WHUWLQJJL \DQJEHUODNX
SDGD WDKXQ  \DNQL VHEHVDU  SHUVHQ+DO
WHUVHEXWGLVHEDENDQROHKNULVLVPRQHWHU\DQJGLDODPL
,QGRQHVLD6HWHODKHUDVXNXEXQJDNUHGLW
NHPEDOL VWDELO GDQ EHUDGD SDGD NLVDUDQ  SHUVHQ
VDPSDLSHUVHQ6WDELOQ\DWLQJNDWEXQJDNUHGLWLWX
WLGDN ODLQGDQ WLGDNEXNDQDGDODKNDUHQDNHELMDNDQ

















1991  1.48  79.64
  1.94  
  5.65  
1994   17.75 
1995  6.7 18.85 
1996  5.59  
1997 4.650   161.66
1998  4.87  484.98
1999 7.100   404.15
 9.595 9.88  
 10.400  19.19 504.65
 8.940   491.54
 8.465 5.45 15.07 
  4.6  
  8.91  574.55
  5.98 15.07 
 9.419   
 10.950 14,8  85.54
 9.400 10.8  
 8.991   
 9.068 19.47  147
6XPEHU
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GLELGDQJPRQHWHU,QÀDWLRQ7DUJHWLQJ)UDPHZRUN
SHEDQNDQ $UVLWHNWXU 3HUEDQNDQ ,QGRQHVLD GDQ
VLVWHPSHPED\DUDQ5HDO7LPH*URVV6HWWOHPHQW
6WDELOQ\D VXNX EXQJD SDVFD NULVLV 


















\DNQLGDUL WDKXQ KLQJJD WDKXQGLPDQD




WDKXQ7LQJNDW LQÀDVL \DQJ WHUMDGLSDGD
WDKXQVHEHVDUSHUVHQGLPDQDLQGHNVKDUJD
VHEHVDUSHUVHQNHPXGLDQLQÀDVLQDLNVHEHVDU
 SHUVHQSDGD WDKXQ  \DQJPHQ\HEDENDQ
LQGHNV KDUJDPHODPEXQJPHQMDGL  SHUVHQ










+DVLO UHJUHVL \DQJ GLSHUROHK MLND GLPDVXNNDQ
NH SHUVDPDDQ UHJUHVL EHUJDQGD PDND GLSHUROHK
SHUVDPDDQUHJUHVLOLQHDUEHUJDQGD\DLWX
Ɓ = 434416 + 522,415X1 + 348156,6X2 - 87730,3X3 

















!)WDEHO GHQJDQ WLQJNDW VLJQL¿NDQVL
SDGD Į DWDXSHUVHQ3HUKLWXQJDQ
LQL PHQJLQGLNDVLNDQ EDKZD NXUV GROODU $PHULND
30$VXNXEXQJDNUHGLWGDQ,+3%VHFDUDVHUHPSDN




NUHGLW GDQ ,+3%PHPSHQJDUXKL HNVSRU QRQPLJDV





















%HQ  \DQJPHQJDWDNDQEDKZDGDODP MDQJND
SHQGHNUXSLDKPHOHPDKDNDQPHQLQJNDWNDQHNVSRU
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E 3HQJDUXK30$ ; WHUKDGDS HNVSRU QRQPLJDV
,QGRQHVLDNH$PHULND6HULNDW <SHULRGH 

+DVLO SHQJXMLDQ VHFDUD SDUVLDO DQWDUD 30$
GHQJDQ HNVSRU QRQPLJDV PHQXQMXNNDQ EDKZD
30$EHUSHQJDUXKSRVLWLI GDQ VLJLQL¿NDQ WHUKDGDS
HNVSRU QRQPLJDV ,QGRQHVLD NH $PHULND 6HULNDW
GHQJDQ WLQJNDW VLJQL¿NDQVL+DVLOSHQHOLWLDQ
VHEHOXPQ\DGDUL$GLW\D PHQ\DWDNDQEDKZD
GHQJDQ DGDQ\D ³3DNWR ´ \DQJ GLNHOXDUNDQ





\DQJ DNDQ GLODNXNDQ VHKLQJJD 30$ EHUSHQJDUXK
SRVLWLIWHUKDGDSHNVSRUNDUHWGL,QGRQHVLD3HQHOLWLDQ
ODLQQ\DROHK/DQFHGDQ6WHYHPHQ\LPSXONDQ
EDKZD VHPDNLQ EHVDU DUXV SHUGDJDQJDQ NHGDODP
30$PHUXSDNDQ WDKDS GDODP SUR\HN \DQJ OHELK
PDWDQJ GLPDQD HNVSRU DNDQPHQLQJNDW GDQ VDOGR
SRVLWLI EDJL QHUDFDSHUGDJDQJDQ+DO \DQJKDPSLU
VDPDMXJDGLNHPXNDNDQROHK5DQQDGDQ0XKDPPDG
PHQ\DWDNDQEDKZD30$EHUSHQJDUXKSRVLWLI





GHQJDQ WHRUL WHUVHEXW SHQHOLWLDQ LQL WHODK EHUKDVLO
PHPEXNWLNDQ EDKZD LQYHVWDVL \DQJ EHUXSD 30$
PHPLOLNLGDPSDN\DQJSRVLWLIWHUKDGDSSHQLQJNDWDQ
HNVSRU QRQPLJDV ,QGRQHVLD NH $PHULND 6HULNDW
SHULRGH





EHUSHQJDUXKVLJQL¿NDQSDGDD= 10%. Dimana pada 
SHQHOLWLDQ LQL WLQJNDWVLJQL¿NDQVL VXNXEXQJDNUHGLW
KDQ\DVHEHVDUNHWLNDD 6UL6XVLDQL
PHQ\DWDNDQEDKZDVXNXEXQJDNUHGLWVHFDUDSDUVLDO
EHUKXEXQJDQ QHJDWLI GDQ VLJQLILNDQ SDGD YROXPH
HNVSRUSHUDNGL%DOL3DGDSHQHOLWLDQWHUVHEXWSHQHOLWL
menggunakan  D GHQJDQYDULDEHOWHULNDWYROXPH
HNVSRUSHUDNGL%DOLGDQYDULDEHOEHEDVQ\D WLQJNDW






























0DND ,+3% EHUSHQJDUXK QHJDWLI WHUKDGDS NLQHUMD
HNVSRUQRQPLJDV ,QGRQHVLD3HQHOLWLDQ ODLQQ\DROHK
$QDPDQ GDQ 0DKPRG  MXJD EHUSHQGDSDW
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sIMPULaN
%HUGDVDUNDQ SHPEDKDVDQ GL DWDV PDND GDSDW
GLVLPSXONDQ VHEDJDL EHULNXW  9DULDEHO NXUV
GROODU 30$ VXNX EXQJD NUHGLW GDQ ,+3% VHFDUD
VHUHPSDN EHUSHQJDUXK WHUKDGDS HNVSRU QRQPLJDV
,QGRQHVLD NH $PHULND 6HULNDW SHULRGH 
+DO LQLPHQXQMXNDQEDKZDKLSRWHVLVSHUWDPD\DQJ
GLDMXNDQ WHUEXNWL NHEHQDUDQQ\D  9DULDEHO NXUV
GROODUGDQ30$VHFDUDSDUVLDOEHUSHQJDUXKSRVLWLI
GDQVLJQL¿NDQWHUKDGDSHNVSRUQRQPLJDV,QGRQHVLD













%HUGDVDUNDQ VLPSXODQ GLDWDV GDSDW GLVDUDQNDQ
\DLWX JXQD PHQLQJNDWNDQ YDOXH DGGHG SURGXN
ekspor Indonesia pemerintah diharapkan dapat 
PHQLQJNDWNDQ SHQ\XOXKDQ WHQWDQJ SHQWLQJQ\D
NXDOLWDVSURGXNHNVSRUDJDUGDSDWPHPDNVLPDONDQ




















































































:LGLDQWDUD,0DGH. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 
9ROXPH(NVSRU.HUDMLQDQ%DPEX3URYLQVL%DOL6NULSVL 
-XUXVDQ,OPX(NRQRPL'HQSDVDU)DNXOWDV(NRQRPL
818'
